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（翻訳）名女優物語（１１）




作者不詳の『名女優物語』（La Fameuse Comédienne, 1685）には、妻アルマンド（Armande Bé-
jart, 1640頃―1700）のコケットな性格と振る舞いに思い悩む苦しい胸の内を、友人のシャペル
（Chapelle、本名 Claude―Emmanuel Luillier, 1626―86）に激白するモリエール（Molière、本名 Jean―
Baptiste Poquelin, 1622―73）の姿が描かれている。このモリエールを、『人間嫌い』（Le Misanthrope




















































































































































































































































































１．翻訳の定本としては LA FAMEUSE COMEDIENNE OU HISTOIRE DE LA GUERIN AUPARAVANT
FEMME ET VEUVE DE MOLIERE , Réimpression conforme à l’édition de Francfort 1688, suivie des Vari-
antes des autres éditions et accompagnée D’UNE PREFACE ET DE NOTES PAR JULES BONNASSIES,




２．例えば René Jasinski, Molière et le Misanthrope, Nizet,1963, P.50 note, P.57, PP.59―68, P.61 noteなど
３．Les Grands Écrivains de la France, Nouvelles Éditions publiées sous la direction de M. Ad. Regnier,
Molière Tome V, Hachette, 1880, PP.385―386
４．Molière, Œuvres complètes I, Édition dirigée par Georges Forestier, avec Claude Bourqui, Gallimard
（Biliothèque de la Pléiade）, 2010, P.1437 n.1
５．Molière, Œuvres complètes II, Texte établi, présenté et annoté par Georges Couton, Gallimard（Biblio-
thèque de la Pléiade）, 1971, P.130
６．La Famosa Attrice, a cura di Cesare Garboli, Adelphi Edizioni, 1997, P.11
７．Jules Bonnassies版（註１）の口絵
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